






S S T A N B U LU M U Z U N  tiy a tro  
I  gereksinmesini bir vakitler 
* Direklerarası karşılarm ış. Yani 
M ınakyan Efendi’nin Osm anlı Dram 
Kumpanyası, Kel Haşan Efendi’nin 
tuluat tiyatrosu, kahvelerdeki Kara­
göz ve Meddah tem silleri, ortaoyunu 
kolları ve benzerleri. O zamanın Av­
rupa görmüş seçkin b ir profesörü, 
Operatör Cem il Paşa, belediye baş­
kanı atanınca İstanbul’a uygarca b ir 
çekidüzen vermek iç in  bazı g iriş im ­
lerde bulunmuş. Bu arada Paris’te 
görüp beğendiği rejisör Andre Anto- 
ine’ı İstanbul’a çağırtıp burada da b ir 
tiyatro konservatuvarı kurmak iste­
miş. Antoine gelm iş, bu konservatu- 
vara, zamanın modasına uyularak 
Darülfünun, Darüleytam, Darülaceze, 
Darü’t-Talim-i M usik i, Darülmualli- 
mîn, Darülmuallimat gibi darül ile 
başlayan b ir ad konulmuş: Darülbe- 
dayi. Hevesli gençler toplanm ış. 
Şehrin üdebası, Abdülhak Hamidler, 
Yahya Kemaller, Tahsin Nahitler; 
Hüseyin Suatlar edebi heyeti o luştur­
muş. Mınakyan Efendiler, Ahmet 
Fehim Efendiler hoca yapılm ış. Ço­
cuklara d iksiyon, m im ik, rol tah lili 
g ib i dersler verilmeye başlanm ış. Ne 
var ki, iki ay sonra B irinci Dünya 
Savaşı patlam ış, Antoine, palas pan­
dıras yurduna dönmüş. Kurulan Da- 
rülbedayi Konservatuvarı, b ir süre 
eğitim i sürdürmüş, ama daha sonra 
tahsisat kesild iğ inden iş  yavaşlam ış, 
giderek durmuş. Rivayet ederler, o 
tarihte Kel Hasan’a sormuşlar:
— Haşan Efendi, bak artık aktör­
ler alaydan değil mektepten yetişiyor. 
Ne dersin?
Rahmetli:
H iç fütur getirmem, d e n iş . 
A s ıl sey irciler mektepten yetiş irse 
işte halim iz o zaman dumandır.” Gel 
zaman git zaman Darülbedayi’den 
yarım yamalak yetişenler bir araya 
gelm işler, arada b ir Darülbedayi 
Heyeti diye tem siller verir olmuşlar. 
Bu  mektepli aktörlerin heyetine yu­
karda adı geçen edipler, Fransızcadan 
adapte piyesler yetiştirm işler. Böyle- 
ce Darülbedayi şehrin edebi, nezih, 
seviyeli tiyatrosu d iye bellenm iş. Bu 
gençlerin e lebaşısı Muhsin Ertuğrul 
arada b ir Avrupa’ya gider, tiyatro 
konusunda görgü ve b ilg is in i artı­
rırm ış. Dönüşte de orada gördüğü 
oyunları d ilim ize çevirir sahneye kor, 
başrollerin i oynar, Türk seyirciye su­
narmış. Darülbedayi bata çıka, yer 
değiştire değiştire 1930 y ılın ı bulmuş.
İstanbul valisi ve belediye başkanı 
rahmetli Muhiddin Üstündağ’ın zama­
nında bir yönetmelik hazırlandı. Ve 
ülkenin en göz dolduran, en cidd î 
tiyatrosu sayılan Darülbedayi Heyeti 
bunca y ıllık  hizmetinin karşılığ ı ola­
rak belediye kadrosuna alındı. Böyle- 
ce maaşa geçirilip  yaşamları güven­
ceye a lınm ış oldu.
O tarihten bu yana bu tiyatronun 
kültür hayatım ıza yaptığı büyük katkı­
yı hep biliyoruz. Muhsin Ertuğrul’un 
imanlı ve dinam ik öncülüğü ile bu 
tiyatro m illete tiyatronun önem ve 
cidd iyetin i öğretti. Tiyatro klasik lerin i 
ve çağdaş Batı oyunlarını tanıttı. 
B ilin ç li seyirci kuşakları yetiştirdi.
Y ine hep biliyoruz evvelki yıl Sayın 
Ahmet isvan’ın belediye başkanlığ ı 
zamanında Muhsin Ertuğrul işinden 
istifa etmek zorunda kaldı.
Y ERİNDEN yönetim  yan lısı beş genç yönetmen, Şehir Tiyat- rosu’nun beş sahnesin i pay­
laştılar. Yeni yönetmeliğin pek usta 
ellerden çıkm adığ ı daha ilk madde­
sinden belli oluyordu.
Şehir T iyatroları’m ızın son iki y ılı, 
bu yeni atılım ı yapanlarca umulanı
vermediğini sanınm  gösterd i. Reper- 
tuvar tekdüzeni, s loganc ılığ ın  tiyatro 
tadını gölgede b ırakışı, zaten düşük 
olan seyirci sayısın ın  yükseltilem e­
mesi bu g id iş in  somut sonuçları oldu. 
Gerçi merkezî sistem le yönetild iğ i 
zaman başrejisörün d ikkat alanından 
biraz daha uzak kalan ve m aaşlı, pasif 
bir sanat memuru yasak-savarcılığın- 
dan kurtulamayan elemanlar, yerin­
den yönetim  sistem inde daha bir 
toparlanmak gereksinmesi duydular. 
Beş toplulukta, şimdi herkes birbirini 
denetler olduğu ve top lu luk lar arasın­
da bir olum lu yarış havası esmeye 
başladığı iç in , sanatçının k iş ise l ve 
dolay ısıyla ekibin toplu potansiyeli 
daha yoğun olarak harekete geçirile- 
b iliniyordu. Gerçi tek tek, b ir iki çok 
başarılı reji de gördük. Ama bele­
diyenin seksen beş m ilyonu bulan 
malî desteği ile orantılı e lle  tutulur bir 
tiyatro başarıs ı görülemedi.
Yeni sezon arifesinde Şeh ir Tiyat­
rolarında yeni önlem ler alınacağı 
söyleniyor.
B ir kere şu unutulmamak gerekir 
ki, dört buçuk m ilyonluk büyük b ir 
kentin Şeh ir Tiyatroları, o kentin her 
çeşit sey irc is in i doyurmak zorundadır. 
Su bakımdan her sahnesin in  ayrı tür 
bir repertuvar kurması ve bu yelpaze­
nin, tiyatronun tüm türlerin i kapsama­
sı bu gereksinmeyi karşılam ası gere­
kir. B ir belediye tiyatrosu, özerk bir 
hücum tiyatrosu g ib i davranamaz.Olsa 
olsa tiyatronun bir sahnesi toplumun 
ve tiyatronun kaçın ılm az b ir aynası 
olarak çağın toplumsal sorunlarını 
işleyen, ama bunu tiyatro d ili ve 
gustosu ile  işleyen oyunlara sahne­
sinde özgürce yer verebilir. Ama öbür 
sahneleri, ödenekli b ir belediye tiyat­
rosunun oynaması gereken zor oyun­
ları,yani yabancı ve yerli k lasik leri oy­
namak zorundadır. Büyük prodüksi­
yon ve masraf gerektiren, rizikosu 
büyük olan bu temsilleri dünyanın her 
yerinde devlet ve şehir tiyatroları 
üstlenir. B izde de üstlenm elid ir. De­
neme sahneleri ds ancak böyle öde­
nekli tiyatroların ça tıs ı altında ger­
çek leşip  ge liş ir.
Yine Şeh ir Tiyatrolan’nın sahne­
leri, halen Avrupa sahnelerinde alkış 
toplayan başan lı p iyeslerin Türk 
sey irc is ine de tan ıtıld ığ ı yer o lmalı­
dır. Bütün dünya ödenekli tiyatrola­
rının uyguladığ ı çok yan lı ve renkli b ir 
repertuvar anlayışı Şeh ir ve Devlet 
T iyatrolanm ıza da egemen olursa, 
sorunun yarıs ı çözülm üş olur, öbü r 
yarısı ka lite li prodüksiyon, orijinal 
mizansen ve namuslu oynanıştır ki, o 
konularda da daha büyük özenin ve 
titiz liğ in  yerleşmesi, daha doğrusu 
yerleştirilm esi yolları aranmalıdır. 
Konservatuvarların kökten reformu bu 
alfabenin ilk  harfidir.
•E M E L İN D E  M u va h h it le r in , 
Kem allerin, A fife le rin  canı, 
Behzadların, I. Ga lip lerin , Ra- 
şit R ızaların, Eliza Binem eciyanlann, 
Neyyire Neyirlerin, Aynilerin, Samile- 
rin, Hâdilerin ve daha n icelerin in teri, 
Muhsin lerin, Bediaların, Vasfilerin  ve 
Oarülbedayi’ in çağrışım ı haline gelm iş 
eski kuşak sanatçılarım ızın  tüm eme­
ği yatan bu tiyatroyu, Türk tiyatrosuna 
ve Türk kültürüne yaptığı büyük öncü 
ve m ihnetkeş çabalarla orantılı yeni 
bir sayg ın lığa kavuşturmak için  her­
kesin ortak himmetine gerek vardır.
İstanbul Şehir T iyatroları aldığı 
seksen beş m ilyonu hak eden b ir 
kamu kültür kuruluşu olarak verimli 
ve olum lu b ir hizmet dönem ine bir an 
önce g irm elid ir.
İstanbul, Şeh irT iyatrosuz edemez.
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